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La metafora del mercato stretto che offre ai giovani laureati italiani soltanto posti in piedi rispecchia bene il carat-
tere residuale, scomodo, temporaneo ed incerto delle occupazioni che si rendono oggi disponibili alle nuove leve 
di laureati. Cosa si aspettano i giovani al termine del proprio percorso universitario? Quali attese nutrono e quali 
strategie propongono nel muovere i primi passi verso il mondo del lavoro? La risposta a queste domande viene 
cercata attraverso una lettura integrata tra i dati AlmaLaurea e quelli di monitoraggio raccolti nell’ambito delle 
iniziative promosse dalla Commissione Orientamento e Job Placement dell’Ateneo di Firenze. Ne emergono profili 
diversi e inediti, lontani dalle rappresentazioni stereotipiche. Né bamboccioni né choosy, quasi mai passivi e non 
per forza alienati, i giovani laureati si delineano per lo più come soggetti consapevoli della situazione in cui si 
trovano, capaci di riorganizzare le proprie strategie e ridefinire le proprie aspettative alla luce delle opportunità 
e delle esperienze ma soprattutto del valore soggettivo che hanno attribuito e attribuiscono alla formazione, al 
lavoro, alla vita attiva. Posti in piedi nella ricerca del lavoro, e non accasciati dal peso delle difficoltà o del 
disincanto, appaiono dunque gli stessi protagonisti di questa difficile transizione. Il volume si propone come una 
guida utile per indirizzare le scelte dei giovani e delle loro famiglie ma soprattutto come una base conoscitiva 
indispensabile per poter programmare politiche e servizi di orientamento capaci di rispondere all’imperativo di 
un’università che sia davvero rivolta a tutti e sempre più capace di favorire, anche stimolando la domanda di 
capitale umano, l’accesso dei giovani al mondo del lavoro.
Annalisa tonarelli è ricercatrice in Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il Dipartimento di Scienze 
politiche e sociali, membro della Commissione Orientamento e Job Placement dell’Università di Firenze e responsabile 
scientifico del Laboratorio in Scienze del lavoro Laboris presso il PIN di Prato.
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La collana Costruire il lavoro nasce dall’esigenza di potenziare il rapporto continuo fra formazione, ricerca e sistemi 
produttivi cui l’Ateneo di Firenze ha risposto con l’attivazione dei servizi dedicati al trasferimento tecnologico (Centro 
Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e Gestione dell’Incubatore – CsaVRI), la partecipazione alla 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione e con un articolato sistema di servizi di orientamento al lavoro e pla-
cement (OJP). La collana vuole valorizzare l’attività di ricerca di taglio interdisciplinare promossa nell’ambito della 
Commissione Orientamento al Lavoro e Job Placement.
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